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TEORIA SOCIO-ECONOMICA Y POLITICA DE POBLACION * 
P o r J o s e p h J . S p e n g l e r 
" F i j a o s que e l hombre ha de t e n e r c u i d a d o , no s e a que a r r o g a n -
t e m e n t e s i g a o p i n i o n e s p o p u l a r e s , l a s c u a l e s d e b e r í a n s e r medi 
d a s p o r l a r e g l a de l a r a z ó n . - M o n t a i g n e , " D e s C a n n i b a l e s " « 
En l a C o n f e r e n c i a h u n d i a l de P o b l a c i ó n r e a l i z a d a en Roma en 1 9 5 ^ , 
f u e r o n d i s c u t i d o s p r o g r a m a s l e g i s l a t i v o s y a d m i n i s t r a t i v o s que s e s u p o -
n í a n t e n e r que v e r con l o s m o v i m i e n t o s de p o b l a c i ó n , y c c p r e s e n t a r o n un 
c i e r t o número de ; d o c u m e n t o s que t r a t a b a n de l a s " p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n ' ^ 
f r a n c e s a , e s c a n d i n a v a , b r i t á n i c a , i n d ú y de o t r a s n a c i o n e s . " L a P o l í t i 
c a de P o b l a c i ó n " e s m e n c i o n a d a t a m b i é n en a ñ o s r e c i e n t e s en a l g u n o s de 
l o s muchos l i b r o s y a r t í c u l o s s o b r e l a " p o b l a c i ó n " » Un c u i d a d o s o e x a -
men r e v e l a , s i n e m b a r g o , que l o s a u t o r e s r a r a v e z s e han tomado e l t r a -
b a j o de d e f i n i r c o n c u i d a d o que e s l o que e l l o s q u i e r e n d e c i r p o r p o l i -
t i c a de p o b l a c i ó n . E l p r o p ó s i t o de e s t a n o t a e s , p o r l o t a n t o , h a c e r 
c i e r t a s d i s t i n c i o n e s que s e c r e e d e b e r í a n s e r t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n 
a l t r a t a r 1 6 que e s l l a m a d o " p o l í t i c a de p o b l a c i ó n " . 
Es e s e n c i a l d i s t i n g u i r , e n t o d o s l o s c a s o s en que s e t r a t e de c u e s -
t i o n e s de " p o l í t i c a " , e n t r e l o s o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a y l o s i n s t r u -
m e n t o s de l a p o l í t i c a , e s t o e s , e n t r e l o s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s y l o s 
i n s t r u m e n t o s s o c i a l e s e s p e c í f i c a m e n t e c r e a d o s p a r a r e a l i z a r e s o s p r o p ó -
s i t o s o h a c e r l o s r e a l i z a b l e s . L o s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s d e b e r í a n s e r de 
f i n i d o s c o n c r e t a m e n t e y , s i e s p o s i b l e , o p e r a c i o n a l m e n t e , de t a l m a n e r a 
que e l l o s p u e d a n s e r r e c o n o c i d o s . A d e m á s , l o s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s d e -
b e n s e r d i s t i n g u i d o s de l o s e f e c t o s r e a l e s o c a s i o n a d o s p o r l o s i n s t r u -
m e n t o s de l a p o l í t i c a en e l c a s o de que e s o s e f e c t o s d i f i e r a n e m p í r i c a y 
o p e r a c i o n a l m e n t e , de l o s p r o p ó s i t o s , aún c u a n d o l o s p r o p ó s i t o s no fuereua 
* Iraduocion del art ículo "Socioecononáo Iheory and Population Po l i cy" cpie apai^oe en e l l i b ro Population 
Iheory and Po l i oy j editado pop J . J . Spengler y O, D» Cunean - Ilie Free Press pegs* 456 - -Si-' 
r e a l m e n t e l l e v a d o s a c a b o . L o s i n s t r u m e n t o s de l a p o l í t i c a d e b e r í a n tam 
b i e n s e r d e f i n i d o s en t é r m i n o s de s u s o p e r a c i o n e s , i n c l u y e n d o r e g l a s y 
p r á c t i c a s c o n j u n t a m e n t e con l a manera en l a c u a l e s t a s r e g l a s y p r á c t i c a s 
s o n a d m i n i s t r a d a s y l l e v a d a s a c a b o » 
Lo m e j o r e s l i m i t a r e l t é r m i n o " p o l í t i c a " a l o s i n s t r u m e n t o s s o c i a -
l e s " o i n s t i t u c i o n a l e s e s t a b l e c i d o s , p o r q u e e n t o n c e s e s p o s i b l e d e c i r que 
e s l o que un o r g a n i s m o de l a n a c i ó n , d i g a m o s e l e s t a d o , e s t á h a c i e n d o y , 
t a m b i é n , e s p o s i b l e d e t e r m i n a r l o s e f e c t o s de l a s o p e r a c i o n e s que com -
p o n e n e s t a " p o l í t i c a " . E l t é r m i n o " o b j e t i v o de l a p o l í t i c a " p u e d e e n t o n 
e e s s e r l i m i t a d o a l o s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s de l o s i n s t r u m e n t o s de l a po 
l í t i c a » E l o b j e t i v o de l a p o l í t i c a g e n e r a l m e n t e e s m ú l t i p l e , y p o r l o 
t a n t o e s de n a t u r a l e z a s i m i l a r a l a de un número í n d i c e , y p o r e s o no e s 
d e f i n i b l e t a n c o n c r e t a m e n t e y con t a n t a p r e c i s i ó n como l o s o n l o s i n s t r u 
m e n t o s de l a p o l í t i c a y s u s e f e c t o s r e a l e s . 
Ya s e a que s e p r e f i e r a e m p l e a r e l t é r m i n o " p o l í t i c a " p a r a r e p r e s e n -
t a r l o que hemos l l a m a d o o b j e t i v o de l a p o l í t i c a , o p a r a i n d i c a r t a n t o e l 
o b j e t i v o como e l i n s t r u m e n t o de l a p o l í t i c a , l a s d i s t i n c i o n e s .que s e . h a -
c e n más a d e l a n t e r e t i e n e s u u t i l i d a d . L a r a z ó n p a r a e s t o e s que s e a cxial 
s e a l a f o r m a en que e l t e r m i n o " p o l í t i c a de p o b l a c i ó n " e s a c t u a l m e n t e em 
p l e a d o , e s t a s d i s t i n c i o n e s s e r v i r á n p a r a c l a r i f i c a r l a d i s c u s i ó n . 
L o s o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n d e b e n s e r d e f i n i d o s en t é r 
m i n o s c u a n t i t a t i v o s , e s p a c i a l e s y c u a l i t a t i v o s . S i e l o b j e t i v o e s de 
c a r á c t e r c u a n t i t a t i v o , c o n s i s t i r á en un a u m e n t o , e n u n a d i s m i n u c i ó n o en 
l a p r e v e n c i ó n de c u a l q u i e r c a m b i o , en l a m a g n i t u d de una p o b l a c i ó n , en su 
t a s a de c r e c i m i e n t o , o en uno o en ambos de l o s d o s d e t e r m i n a n t e s d e l i n 
c r e m e n t o n a t u r a l ( i . e » m o r t a l i d a d o n a t a l i d a d ) , o en uno o en ambos de 
l o s d o s d e t e r m i n a n t e s d e l aumento ( o d i s m i n u c i ó n ) a t r a v é s de l a m i g r a -
c i ó n ( i . e o e m i g r a c i ó n b r u t a , i n m i g r a c i ó n b r u t a ) . S i e l o b j e t i v o e s de 
c a r á c t e r e s p a c i a l c o n s i s t i r á en un c a m b i o p en l a p r e v e n c i ó n de un cam -
b i o en l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n en un e s p a c i o g e o g r á f i c o . S i e l 
o b j e t i v o e s , de c a r á c t e r ' ^ c u a l i t a t i v o , c o n s i s t i r á en:Cuii- c a m b i o ' ' o e n l a p r e 
v e n c i ó n de un cambio en l a c o m p o s i c i ó n c u a l i t a t i v a de l a p o b l a c i ó n o 
P u e s t o que s o n p o s i b l e s t a n t a s c o m p o s i c i o n e s de u n a p o b l a c i ó n como c r i t e 
r i o s de c l a s i f i c a c i ó n de l a p o b l a c i ó n e x i s t e n , c o n j u n t a m e n t e c o n l a s com 
b i n a c i o n e s f a c t i b l e s de e s t o s c r i t e r i o s , e s i m p o r t a n t e que e l s i g n i f i c a -
do de t é r m i n o " c u a l i t a t i v o " s e a r e s t r i n g i d o » H a y , en r e a l i d a d f u e r t e s a r 
gumentos p a r a h a c e r e l t é r m i n o " c o m p o s i c i ó n c u a l i t a t i v a " s i n ó n i m o d e l t e r 
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mino " e s t r u c t u r a g e n é t i c a " - , y a que t a n p r o n t o como e l s i g n i f i c a d o d e l 
t é r m i n o " c o m p o s i c i ó n c u a l i t a t i v a " , t a l como e s e m p l e a d o p o r l o s e s t u d i o -
s o s de l a p o b l a c i ó n , s e h a c e más a m p l i o que e l t é r m i n o " e s t r u c t u r a g e n é -
t i c a " , s e i n t r o d u c e n b a s e s .para c l a s i f i c a c i ó n l a s c u a l e s , a l s e r de c a r a c 
t e r e c o n ó m i c o , s o c i a l o p o l í t i c o , s o n muclio más e f i c a z m e n t e t r a t a d a s • en 
e s t o s t é r m i n o s - En c o n t r a s t e , e l t é r m i n o " e s t r u c t u r a g e n é t i c a " , a u n q u e 
b i o l ó g i c o en s u c a r á c t e r , p o r mucho t i e m p o ha s i d o t r a d i c i o n a l m e n t e u n a 
m a t e r i a de l a d e m o g r a f í a o de l o s e s t u d i o s de l a p o b l a c i ó n . - ' ' ' ' 
Dadas e s t a s d e f i n i c i o n e s de l o s o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a de p o b l a -
c i ó n , u n a p o l í t i c a n a c i o n a l de p o b l a c i ó n p u e d e s e r d e f i n i d a como i n c l u -
yendo t o d a s y c a d a u n a de l a s a c c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l o s o r g a n i s m o s de 
u n e s t a d o s o b e r a n o , que h a c e n l a c a n t i d a d , l a c a l i d a d o l a d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l d^ l a p o b l a c i ó n de e s e e s t a d o , . d i f e r e n t e s de l o que p o d r í a n h a -
b e r s i d o en a u s e n c i a de t a l e s a c c i ó n e s e S i d e n t r o d e l e s t a d o g r u p o s más 
p e q u e ñ o s y no p ú b l i c o s , t a l e s como u n a c o n f e d e r a c i ó n de t r a b a j a d o r e s , una 
a s o c i a c i ó n de p a t r o n e s o u n a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a , s e empeñan e n a c 
t i v i d a d e s que a f e c t a n a l a p o b l a c i ó n en f o r m a s i m i l a r , s e t e n d r í a u n a po 
l i t i c a de p o b l a c i ó n no p u b l i c a » P e r o l o .que s e ha d i c h o en r e l a c i ó n c o n 
e l n i v e l n a c i o n a l e s u s u a l m e n t e a p l i c a b l e a n i v e l e s más b a j o s » 
S i l o s o b j e t i v o s en r e l a c i ó n c o n l a p o b l a c i ó n y l a p o l í t i c a de p o b l a 
c i ó n s o n d e f i n i d o s como s e i n d i c ó a n t e s , r e s u l t a e v i d e n t e que l o s e s t a -
d o s s i e m p r e t i e n e n p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , p u e s t o que c i e r t a s a c c i o n e s de 
a l g u n o s ó r g a n o s de c a d a e s t a d o a f e c t a n l a c a n t i d a d , l a c a l i d a d o l a d i s -
t r i b u c i ó n e s p a c i a l de s u p o b l a c i ó n y , a menudo, en u n a m e d i d a i m p o r t a n t e . 
E s t e h e c h o f u e s u b r a y a d o p o r l o s m e r c a n t i l i s t a s y p o r l o s c a m e r a l i s t a s ; 
f u e a menudo r e c o n o c i d o , p o r l o s e c o n o m i s t a s c l á s i c o s y p o r l o s n e o - c l a s i 
a o s , y s e da p o r s u p u e s t o en e s t a e d a d de é t a t i s m e , e c o n o m í a s m i x t a s y 
s o c i e d a d e s que s e d i c e n s o n t o t a l i t a r i a s . 
Es n e c e s a r i o , p o r l o t a n t o , d i s t i n g u i r e n t r e p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n 
e x p l í c i t a s , l a s c u a l e s r e f l e j a n o s o n e l p r o d u c t o de i n t e n t o s c o n s c i e n -
t e s de p a r t e de l o s o r g a n i s m o s d e l e s t a d o , y l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n 
i m p l í c i t a s , l a s c u a l e s e j e r c e n i n f l u e n c i a s i m i l a r , a u n q u e no han s i d o d i 
s e ñ a d a s y e s t a b l e c i d a s c o n e s e p r o p ó s i t o » L o s e s c r i t o s q u e . s e r e f i e r e n 
a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n e s t á n p r e o c u p a d o s c o n l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n 
e x p l í c i t a , a u n q u e l o s p a r t i d a r i o s de l a s p o l í t i c a s u o b j e t i v o s de p o b l a 
o i ó n e x p l í c i t o s a l g u n a s v e c e s i n s i s t e n en l a i m p o r t a n c i a de m o d i f i c a r a 
p r o p i a d a m e n t e l a s p o l í t i c a s i m p l í c i t a s » 
L o s e f e c t o s a s o c i a d o s c o n p c l í t i c a c de p o b l a c i ó n e x p l í c i t a s pueden 
s e r d i v i d i d o s en a q u e l l o s que i n c i d e n s o b r e l a c a n t i d a d , l a c a l i d a d o l a 
d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de l a p o b l a c i ó n , y a q u e l l o s que no e j e r c e n e s t e t i 
po de i n f l u e n c i a . L o s p r i m e r o s p u e d e n s e r l l a m a d o s " e f e c t o s d e m o g r á f i -
c o s " ; s ó l o e l l o s s o n de r e l e v a n c i a en l a p r e s e n t e d i s c u s i ó n » L o s e f e c -
t o s d e m o g r á f i c o s p u e d e n s e r d i v i d i d o s en e f e c t o s que f u e r o n i n t e n t a d o s -
o s e a , a l g u n o s o t o d o s l o s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s de l a p o l í t i c a de p o b l a 
c i ó n en c u e s t i ó n - y e f e c t o s que f u e r o n no i n t e n t a d o s » De e s t o s ú l t i m o s 
e f e c t o s , a l g u n o s o t o d o s pueden r e f o r z a r o p u e d e n a c t u a r en c o n t r a de 
l o s e f e c t o s i n t e n t a d o s , s i r v i e n d o a s í p a r a a u m e n t a r o d i s m i n u i r l a i n -
f l u e n c i a a g r e g a d a de e s t o s e f e c t o s » E l e f e c t o n e t o de una p o l í t i c a de 
p o b l a c i ó n e s l a suma a l g e b r a i c a de s u s e f e c t o s i n t e n t a d o s y ^ i n t e n t a -
d o s . 
D e s d e que l a c a p a c i d a d de u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n p a r a producir 
e f e c t o s de p o b l a c i ó n i n t e n t a d o s , no i n t e n t a d o s y n e t o s , e s u n a f u n c i ó n 
d e l t i e m p o , e s e s e n c i a l d i s t i n g u i r e n t r e a q u e l l o s que s o n de l a r g o p l a -
z o y a q u e l l o s que s o n de c o r t o p l a z o . En l a m e d i d a en que ambos e f e c -
t o s s o n s i m i l a r e s , e s t a d i s t i n c i ó n rio e s i m p o r t a n t e a menos que n o s o -
t r o s e s t e m o s t r a t a n d o de d e s c r i b i r l a d i s t r i b u c i ó n en e l t i e m p o d e l e f e c 
t o n e t o de u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n . P u e í e s u c e d e r , s i n e m b a r g o , que 
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e l e f e c t o n e t o a l a r g o p l a z o de u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n p u e d a s e r 
d i f e r e n t e de s u e f e c t o n e t o a c o r t o p l a z o » P o r e j e m p l o , l a t a s a de e r e 
c i m i e n t o n a t u r a l de u n a n a c i ó n p o d r í a s e r a u m e n t a d a a c o r t o p l a z o , p o r u n a 
p o l í t i c a de i g u a l a c i ó n d e l i n g r e s o i s i n e m b a r g o , s i e s t a p o l í t i c a r e d u c e 
s e n s i b l e m e n t e l a t a s a de f o r m a c i ó n de c a p i t a l p o d r í a , andando e l t i e m p o , 
h a c e r que l a c a p a c i d a d d e m o g r á f i c a de l a n a c i ó n s e a menor de l a que de 
o t r a manera p o d r í a h a b e r s i d o = -'^ En i g u a l f o r m a , u n a p o l í t i c a , l a c u a l 
e s t i m u l a l a n a t a l i d a d a c o r t o p l a z o , p u e d e t a m b i é n , andando e l t i e m p o , 
a c t u a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e p a r a d i s m i n u i r l o s i n c e n t i v o s h a c i a l a f o r m a 
c i ó n de l a f a m i l i a y l a r e p r o d u c c i ó n y a s í , en e l l a r g o p l a z o , h a c e r que 
l a p o b l a c i ó n c r e z c a menos de l o que de o t r o modo h a b r í a c r e c i d o » 
H a b i e n d o h e c h o l a s d i s t i n c i o n e s d e s c r i t a s en l a s e c c i ó n p r e c e d e n t e , 
podemos en e s t a s e c c i ó n y en l a p r ó x i m a , r e f e r i r n o s b r e v e m e n t e a l a t a -
r e a de e v a l u a r l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n e L a s p o l í t i c a s e x p l í c i t a s o , 
p a r a e s t e e f e c t o , l a s p o l í t i c a s i m p l í c i t a s , p u e d e n s e r j u z g a d a s d e s d e 
d o s p u n t o s de v i s t a ; a ) en s u s t a t u s como f i n e s en l a c a d e n a de m e d i o s 
- f i n e s que t e r m i n a en l o s f i n e s ú l t i m o s de un p u e b l o como i n d i v i d u o s y 
como u n a c o l e c t i v i d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , y b) en s u s t a t u s como m e d i o s 
r e s p e c t o a f i n e s que s o n en s i mismo n a d a más. que m e d i o s e n e s t a c a d e n a 
de m e d i o s - f i n e s » 
E l p r i m e r t i p o de e v a l u a c i ó n p o d r í a s e r e l que un e c o n o m i s t a d e l b i e 
n e s t a r p o d r í a emprender^ E l s e g u n d o t i p o p o d r i a s e r c o m p r e n d i d o p o r 
c u a l q u i e r c i e n t í f i c o s o c i a l que b u s c a r a d e t e r m i n a r l a c o n e x i ó n f u n c i o -
n a l e n t r e l o s e l e m e n t o s de u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n y l o s m o v i m i e r t t o s 
de v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s p a r t i c u l a r e s o 
Una e v a l u a c i ó n de l a s . p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n d e s d e e l p u n t o de v i s -
t a de s u s t a t u s como f i n e s r e q u i e r e e l u s o de un í n d i c e de b i e n e s t a r a -
p r o p i a d o en f u n c i ó n d e l c u a l l a p o l í t i c a p u e d e s e r e v a l u a d a » D i f e r e n -
t e s í n d i c e s de b i e n e s t a r p o d r í a n s e r e s t a b l e c i d o s p a r a n a c i o n e s d a d a s , y 
p o d r í a s e r d e t e r m i n a d o e n t o n c e s , c o n b a s e en c a d a uno de e s o s í n d i c e s , s i 
p o d r í a s e r m e j o r u s a r l o s r e c u r s o s que s e supo.ns e s t á n s i e n d o d e d i c a d o s 
a l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n e x p l í c i t a p a r a l l e v a r a c a b o e s a p o l í t i c a o 
-emplear e s t o s d e c u r s o s p a r a o t r o " p r o p ó s i t o . P o d r í a e n t o n c e s d e t e r m i n a r 
s e cuS.1 de e s t o s í n d i c e s de b i e n e s t a r r e p r e s e n t a m e j o r l o ^ g u s t o s y l o s 
c r i t e r i o s m o r a l e s de l a p o b l a c i ó n y l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n e x p l í c i -
t a s , p o d r í a n h a c e r s e c o m p a t i b l e s con e s t e Í n d i c e más r e p r e s e n t a t i v o = Las 
p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n e x p l í c i t a s p r e d o m i n a t e s p o d r í a n , p o r s u p u e s t o , no 
s e r c o n s o n a n t e s n i c o n un í n d i c e de b i e n e s t a r en e l c u a l t i e n e n r e l a t i v a 
'mente mucho p e s o , los g u s t o s y l o s c r i t e r i o s m o r a l e s de una o de varias 
de l a s é l i t e s que componen l a s o c i e d a d que s e c o n s i d e r a . -
E n t r e más simple s e a e l í n d i c e de b i e n e s t a r b a j o c o n s i d e r a c i ó n , más 
f á c i l s e r á a p r e c i a r l a s i g n i f i c a n c i a de s u s e f e c t o s = Fue b a s t a n t e fá-
c i l , p o r e j e m p l o , en l o s s i g l o s d i e c i o c h o y d i e c i n u e v e , cuando é l c a r á c 
t e r p a r r o a u i a l y e f í m e r o ' de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l nc e r a t o d a v í a t a n ma 
n i f i e s t o - d e t e r m i n a r que c i e r t a s p o l í t i c a s d e ' p o b l a c i ó n p r o d u c í a n efec 
toé- d e m o g r á f i c o s que t e n d í a n a ' a u m e n t a r e i v a l o r de Un í n d i c e ' s i m p l e de 
p o d e r m i l i t a r . En u n a e r a n u c l e a r , s i n e m b a r g o , en l a c u a l un a p r o p i a -
do í n d i c e de p o d e r m i l i t a r debe c o n s i d e r a r , e n t r e o t r a s c o s a s , muchos 
f a c t o r e s t e c n o l ó g i c o s c o n j u n t a m e n t e con u n a v a s t a e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a , 
no e s t a n f á c i l d e t e r m i n a r l a i n f l u e n c i a de l o s e f e c t o s de p o b l a c i ó n so 
b r e e l í n d i c e . L a t a r e a n e c e s a r i a m e n t e s e h a c e más d i f í c i l cuando e l 
í n d i c e de e v a l u a c i ó n r e s u l t a s e r uno que a b a r c a e l " b i e n e s t a r g e n e r a l " 
en " l u g a r de s ó l o u n a d i m e n s i ó n d e l b i e n e s t a r » 
Aunque e s p o s i b l e d e t e r m i n a r s i una p o l í t i c a de p o b l a c i ó n e s t á a u -
mentando o d i s m i n u y e n d o e l v a l o r de ün í n d i c e de b i e n e s t a r d a d o , ño e s 
p r o b a b l e que u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n p u e d a s e r h e c h a p a r a m a x i n i i z a r e l 
v a l o r d e l í n d i c e o E s r e l a t i v a m e n t e f á c i l p a r a u n e m p r e s a r i o m a x i m i z a r 
s u í n d i c e dé b í e n é s t á r ( e . g . ' " l o s ^ b e n e f i c i o s " ) i n c r e m e n t a n d o i a p r o d u c -
c i ó n a l p u n t o donde e l c o s t o m a r g i n a l y é l i n g r e s o m a r g i n a l c o i n c i d e n , 
y a que e l t i e n e t a n t o , l a c a p a c i d a d cómo e l d e s e ó de h a c e r l o , c o n j u n t a -
mente c o n l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a » P e r o n i n g ú n miembro i n d i v i d u a l de 
u n a p o b l a c i ó n t i e n e l a c a p á c i d a d ' y a mucho l e s f a l t a " e l d e s e ó y l a i n -
f o r m a c i ó n r e q u e r i d á , ' p a r a ' m a x i m i z a r ün ' í n d i c e 'de b i e n e s t a r g é n e r a l o A 
l a sumo, p o r l o t a n t o , u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n p u e d e s e r e m p l e a d a p a -
r a i n c r e m e n t a r e l v a l o r de un í n d i c e e s c o g i d o 
Es más f á c i l d e t e r m i n a r s i u n a p o l í t i c a e x p l í c i t a de p o b l a c i ó n e s t a 
s i r v i e n d o s u s p r o p ó s i t o s a c e p t a d o s que d e s c u b r i r s i t a l p o l í t i c a e s t a i n 
c r e m e n t a n d o e l v a l o r de un í n d i c e de b i e n e s t a r . E s t o e s a s í p o r q u e c o -
mo s e iia n o t a d o , un g r a n número de m e d i o s p u e d e n s e r e m p l e a d o s p a r a cam 
b i a r l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n de l a n a c i ó n en e l e s p a c i o g e o g r á -
f i c o y a l menos u n a d o c e n a de m e d i d a s p u e d e n s e r a d o p t a d a s p a r a m o d i f i -
c a r l a c a n t i d a d o l a c a l i d a d de l a p o b l a c i ó n ( l i ) n e g a c i ó n ( f a c i l i t a c i ó n ) 
d e l a c c e s o a a n t i c o n c e p t i v o s , a b o r t i v o s , e t c . ( 2 ) m o d i f i c a c i ó n de l a e s -
t r u c t u r a de l o s g u s t o s en f a v o r ( o en c o n t r a ) de l a r e p r o d u c c i ó n » ( 3 ) 
a l t e r a c i ó n de l a e s t r u c t u r a de p r e c i o s y / o de i n g r e s o d e l p a í s , e s t a b l e -
c i e n d o e f e c t o s de s u s t i t u c i ó n y / o de i n g r e s o en f a v o r de ( o en c o n t r a ) 
de l a r e p r o d u c c i ó n , i k ) m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s que a f e c t a n l a 
s a l u d ; (.5) e s t i m u l a c i ó n ( r e t a r d o ) de l a i n m i g r a c i ó n ( e m i g r a c i ó n ) ; y ( 6 ) 
u ñ a c o m b i n a c i ó n de l a s m e d i d a s l i s t a d a s b a j o ( l ) - ( 5 ) c o n e l p r o p ó s i t o de 
m e j o r a r l a c a l i d a d de l a p o b l a c i ó n » 
L a d e t e r m i n a c i ó n de l o s e f e c t o s d e m o g r á f i c o s de l a s p o l í t i c a s de po 
b l a c i ó n e x p l í c i t a s e s o b s t a c u l i z a d a de a l menos de t r e s m a n e r a s . P r i m e 
r o l o s e c o n o m i s t a s no h a n r e s u e l t o , en d e t a l l e , l a i n c i d e n c i a de l o s e o s 
t o s o de l o s c a m b i o s en e l i n g r e s o qua s o n o c a s i o n a d o s p o r u n a c l a s e p a r 
t i c u l a r de p o l í t i c a de p o b l a c i ó n » A s í puede s u p o n e r s e que a c o r t o p l a -
zo e l c o s t o de un s i s t e m a de s a l a r i o f a m i l i a r dominado p o r e l e m p l e a d o r 
p e s a mucho más f u e r t e m e n t e s o b r e l a c l a s e t r a b a j a d o r a que e l , de u n a p o -
l í t i c a f i n a n c i a d a a p a r t i r de l o s i n g r e s o s p ú b l i c o s , p a r t i c u l a r m e n t e 
cuando l o s i n g r e s o s s o n o b t e n i d o s a t r a v é s de un s i s t e m a de i m p u e s t o s 
p r o g r e s i v o s s o b r e e l i n g r e s o » P e r o e l g r a d o de d i f e r e n c i a que s e o b t i e 
ne a c o r t o y a l a r g o p l a z o aún e s t á p o r s e r d e s c u b i e r t o » S e g u n d o , d a -
do que l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n a menudo s o n d i s e ñ a d a s p a r a p r o d u c i r 
e f e c t o s " d e m o g r á f i c o s , a s í como c o r r i e n t e s s o b r e e l b i e n e s t a r e s n e -
c e s a r i o s e p a r a r c a d a uno de l o s d o s t i p o s de e f e c t o s . ' ' T e r c e r o , - l o s 
e f e c t o s de l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n i m p l í c i t a s d e b e n - t e n e r s e en c u e n -
t a , A h o r a b i e n , p e s e a l o s o b s t á c u l o s c i t a d o s , l a s t é c n i c a s e s t a d í s t i -
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c a s y o t r o s t i p o s de t é c n i c a s pueden s e r u t i l i z a d o s p a r a e v a l u a r l o s 
e f e c t o s ' de p o b l a c i ó n p r o d u c i d o s p o r l a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n e x p l í -
c i t a s » 
Aun cuando l a s t é c n i c a s e s t a d í s t i c a s y l a s t é c n i c a s r e l a c i o n a d a s 
s e m u e s t r e n i n a d e c u a d a s , uno p o d r í a s e r c a p a z de u s a r l a t e o r í a so 
c i o l ó g í c a y l a e c o n ó m i c a p a r a a i s l a r l a d i r e c c i ó n , s i no l a e x t e n s i ó n 
de l o s e f e c t o s d e m o g r á f i c o s de l a s p o l í t i c a s e x p l í c i t a s de p o b l a c i ó n , 
y a que l o s m o d e l o s t e ó r i c o s t i e n e n u s u a l m e n t e i n c o r p o r a d a s en e l l o s hi 
p ó t e s i s de o r i g e n e m p í r i c o en r e l a c i ó n con c i e r t a s r e l a c i o n e s f u n c i o -
n a l e s » Es e v i d e n t e , p o r e j e m p l o , que c u e s t a menos d i n e r o m o d i f i c a r l a 
e s t r u c t u r a de p r e c i o s y e s t a b l e c e r un e f e c t o de s u s t i t u c i ó n dado en 
f a v o r (o en c o n t r a ) d e l i n c r e m e n t o n a t u r a l que a l c a n z a r e l mismo r e 
s u l t a d o a t r a v é s de una d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o m o n e t a r i o e n ' f o r m a de 
p a g o s m o n e t a r i o s a l a s m a d r e s ; o que l o s p a g o s en e s p e c i e a l a s madres 
s o n , con p o s i b l e s e x c e p c i o n e s , menos p r a c t i c a b l e s y más c o s t o s o s que 
o t r a s f o r m a s a l t e r n a t i v a s de p a g o ; o que s e pueden l l e v a r a cabo e c o -
n o m í a s d i v i d i e n d o una p o b l a c i ó n en g r u p o s r e l a t i v a m e n t e homógeneos •y 
c a l c u l a n d o c o s t o s y a s i g n a c i o n e s p o r n i ñ o s o b r e una b a s e m a r g i n a l p a -
r a c a d a g r u p oo^/ También l a t e o r í a s o c i o l ó g i c a t a n t o como l a t e o r í a 
e c o n ó m i c a s u g i e r e n que una m o d i f i c a c i ó n d e ' l a e s t r u c t u r a de- . g u s t o s , 
aunque muy a p r o p i a d a p a r a p r o d u c i r e f e c t o s de p o b l a c i ó n p e r s i s t e n t e s , -
e s d i f í c i l de l o g r a r en l a p r á c t i c a . Aún a s í , dada una e l a s t i c i d a d de 
i n g r e s o p o s i t i v a de l a demanda' p o r p o b l a c i ó n y una n e c e s i d a d de i n v e r 
s i ó n c o n t i n u a en c a p i t a l i n d u s t r i a l , c a p i t a l p a r a g a s t o s f i j o s e c o n ó -
m i c o s ( e c o n o m i c o v e r h e a d ) y c a p i t a l s o c i a l , l a t e o r í a s u g i e r e que a l a r 
l a r g o p l a z o e l c r e c i m i e n t o de l á p o b l a c i ó n e s más p r o b a b l e que s e a - e s 
t i m u l a d o p o r i n v e r s i o n e s que aumentan e l p r o d u c t o que a t r a v é s d e ' l a 
r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o p a r a e l p r o p ó s i t o d'e l o g r a r e f e c t o s demo -
g r á f i c o s . 
La t e o r í a e c o n ó m i c a s u g i e r e que l o s i n c r e m e n t o s en l a c a n t i d a d de 
p o b l a c i ó n p o d r í a n s e r o b t e n i d o s a e x p e n s a s de l a c a l i d a d de l a p o b l a -
c i ó n y con e f e c t o s e c o n ó m i c o s d e s f a v o r a b l e s = Como s e s a b e e s p r i n c i -
p a l m e n t e a t r a v é s d e l p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o y de l a a u t o m a t i z a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a , que e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o de u n a p o b l a c i ó n p u e d e s e r 
a u m e n t a d o , y a s e a e l p a í s d e s a r r o l l a d o o p o c o d e s a r r o l l a d o . P e r o c o n 
e l p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o y l a ' a u t o m a t i z a c i ó n l a demanda r e l a t i v a p o r ma 
no de o b r a no c a l i f i c a d a d e s c i e n d e m i e n t r a s que l a de c a l i f i c a d a y p r o 
f e s i o n a l s e i n c r e m e n t a . Además, e l - p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o y l a a u t o m a t i 
z a c i ó n de l a i n d u s t r i a r e c l a m a n i n i c i a l m e n t e u n a g r a n c a n t i d a d de c a p i -
t a l i n d u s t r i a l , p ú b l i c o y s o c i a l p a r a i n v e r s i o n e s en i n d u s t r i a s , s e r -
v i c i o s , e t c o y p a r a e l e n t r e n a m i e n t o y e d u c a c i ó n de l a p o b l a c i ó n o P a -
r e c e p r e f e r i b l e , p o r l o t a n t o , d e s d e l a m a y o r í a de l o s p u n t o s de v i s t a 
y en l a mayor p a r t e d e l mundo, que l o s r e c u r s o s s e a n d e d i c a d o s a e q u i -
p a r l a p o b l a c i ó n e x i s t e n t e y a m e j o r a r s u c a l i d a d y n o . a l a m u l t i p l i c a 
c i ó n de s u s r e l a t i v a m e n t e i n c o m p e t e n t e s e l e m e n t o s , como puede s u c e d e r 
f á c i l m e n t e b a j o l a s a s í l l a m a d a s p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n " d e m o c r á t i c a s " o 
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Economics and the Problem of Over-Population", Scientia, XLVIII (195^) 
1 2 8 - 3 8 , 166-75; también si "Population Theory", en B , F . , Haley ( d O A 
Survey.of Contemporary Economics (Homewood, III»: Richard Do Irwin, 
InCo,' 1952), II, 1 1 0 ffo En la amplia literatura sobre índices de 
bienestar producida después de. la Primera Guerra Mundial, las dificul 
tades gue acompañan la construcción y aplicación de indices de bienes 
tar adecuados no fue generalmente advertida, 
5 . V e r Ao J . T o y n b e e , A S t u d y o f H i s t o r y ( L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1 9 3 9 ) , I V , 1 5 6 . f f , f f . 
6 . P r o b a b l e m e n t e no e s t á l e j o s de l a v e r d a d a f i r m a r que en c i e r t o g r a 
do un s i s t e m a de s a l a r i o s f a m i l i a r dominado p o r e l p a t r o n o , y un s i s -
tema de s u b s i d i o f a m i l i a r dominado p o r e l e s t a d o , s o n p o l í t i c a s d i s -
t r i b u t i v a s de d e r e c h a y de i z q u i e r d a m o d e r a d a , r e s p e c t i v a m e n t e , que 
e n m a s c a r a n u n a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n o 
7o En r e l a c i ó n c o n a l g u n o s de e s t o s p u n t o s v e r s i "Some Economic 
A s p e c t s o f t h e S u b s i d i z a t i o n by t h e S t a t e o f t h e F o r m a t i o n o f 'Human 
C a p i t a l ' , K y l o s , IV ( 1 9 5 0 ) , 3 1 6 - ^ 3 » 
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